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En los últimos años un tema bastante debatido en las empresas es la gestión 
financiera, la cual es considerada como un instrumento motor para la generación 
de renta, presentando ciertas dificultades y falencias, motivo por el cual se ha 
desarrollado el presente estudio, con el objetivo de determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la rentabilidad  de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, dicho estudio se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo de nivel correlacional, con un diseño no experimental, en el cual 
concluyó que la  gestión financiera incide en la rentabilidad  de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, se identificó que 
existe incidencia relativa en base a las respuestas de los encuestados quienes 
mencionaron que la gestión financiera en la empresa de estudio no es la más 
adecuada, presentando falencias, se ha identificado que no se le da la debida 
importancia a esta actividad, ello por falta de conocimiento de los directores, así 
como por la falta de recursos para desarrollarla, por tal razón no ha presentado 
mayor repercusión en la generación de renta. 
Palabras clave: Gestión financiera, rentabilidad, planificación financiera, 

















In recent years, a topic that has been widely debated in companies is financial 
management, which is considered as a driving instrument for the generation of 
income, presenting certain difficulties and shortcomings, which is why this study has 
been developed, with the objective to determine the incidence of financial 
management on the profitability of the company Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 
Wanchaq district, year 2019, said study was developed under a quantitative 
approach of correlational level, with a non-experimental design, in which it 
concluded that the Financial management affects the profitability of the company 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, Wanchaq district, year 2019, it was identified that 
there is a relative incidence based on the responses of the respondents who 
mention that financial management in the study company is not the most adequate, 
presenting shortcomings, it has been identified that this activity is not given due 
importance, due to lack of knowledge directors, as well as the lack of resources to 
develop it, for this reason it has not had a major impact on income generation. 
Keywords: Financial management, profitability, financial planning, economic 




















En los últimos años se han desarrollado estudios sobre la situación de las 
organizaciones, en los cuales se evidenció que existen diversos problemas que 
influyen en la rentabilidad de las empresas, entre las cuales se resalta a la gestión 
financiera, respecto a la cual muchos de los empresarios desconocen, dicha labor 
no es realizada de manera adecuada en la mayoría de las empresas, las 
organizaciones empresariales necesitan fijar una gestión financiera óptima, acorde 
a las peculiaridades del rubro de la empresa, lo cual garantice el cumplimiento de 
los objetivos previstos. 
Según Block (2015) en su estudio sobre las finanzas en empresas 
Latinoamericanas en los ultimos años, menciona que muchos de los empresarios 
tienen un  nivel bajo de conocimiento sobre la gestión financiera, no teniendo 
capacitación adecuada en finanzas, por otro lado muchos de ellos no tienen un 
control y seguimiento adecuados sobre los movimientos de dinero en sus 
organizaciones, sumado a ello la falta de manejo adecuado de información 
financiera en sus organizaciones.  
Según Méndez (2014) en su análisis sobre las finanzas, mencionó que una 
inadecuada  gestión financiera se debe sobretodo a las malas decisiones 
financieras, ello por falta de capacitación a los empresarios sobre el tema, el autor 
indicó que una inadecuada gestión financiera trae consecuencias como la falta de 
liquidez, incremento en las deudas y carencia de efectivo para las inversiones. 
Según De pablo (2015) para el logro de una gestión financiera exitosa en 
muchos países de Europa, involucra el establecimiento y crecimiento de tres 
componentes, como son las politicas financieras, un sistema adecuado de 
informacion  y una cultura financiera adecuada.  
Respecto a la gestión financiera en el Perú se ha evidenciado en los últimos 
años que existe bajo conocimiento sobre el tema por parte de muchos empresarios, 
la mayoría de los cuales son microempresarios, de acuerdo con la información del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 96,2% de empresas son 
Microempresas, las cuales son sectores con menor apoyo por parte del estado, 





problemas financieros, identificándose así la falta de una gestión financiera 
adecuada en las empresas.  (Domingo , 2016). 
Conforme a Ríos (2015) en las empresas peruanas, la gestión financiera, es 
un problema álgido, la cual comprende a la planificación financiera, referida a la 
forma como un empresario organiza sus finanzas, lo cual implica contar con una 
información adecuada y razonable para una correcta toma de decisiones, según el 
autor la problemática se debe por la falta de conocimiento y capacitación por parte 
de los empresarios, debido a que la mayoría de ellos son gente humilde que nunca 
recibió instrucción básica sobre manejo de finanzas empresariales, muchos de ellos 
presentan un bajo nivel educativo.   
Considerando la relevancia de la gestión financiera, es que se plantea el 
presente estudio, respecto a la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, la cual 
presenta dificultades financieras, por lo cual se ha planteado el siguiente problema 
general: ¿Cuál es la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la 
empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019?, 
asimismo como problemas específicos: ¿Cuál es la incidencia de planificación 
financiera en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 
distrito de Wanchaq, año 2019?; ¿Cuál es la incidencia del control financiero en la 
rentabilidad empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019? y ¿Cuál es la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad financiera 
de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019? 
El presente estudio es relevante considerando la justificación teórica, en 
vista que contribuye con la teoría relacionada a la gestión financiera, así como al 
término rentabilidad, considerando sus componentes, corroborándola y 
ampliándola mediante el estudio de caso específico, desde la justificación  
metodológico, es importante, debido a que considera la metodología de la 
investigación, con un nivel correlacional causal, asimismo un método de 
investigación el cual es hipotético deductivo, por otro lado es importante desde el 
aspecto práctico, puesto que  propicia mejorar la generación de renta, mediante 
una implementación adecuada de la gestión financiera, en base lo cual se   pueda 





El mencionado estudio se desarrolló con el objetivo general: de determinar 
la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad  de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, asimismo se consideró como 
objetivos específicos: determinar la incidencia de la planificación financiera en la 
rentabilidad de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, 
año 2019; determinar la incidencia del control financiero en la rentabilidad de la 
empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019 y 
determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad financiera de la 
empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
En el presente estudio se planteó como respuesta tentativa al problema de 
investigación la hipótesis general: la gestión financiera incide en la rentabilidad  de 
la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, y las 
siguientes hipótesis específicas: la planificación financiera incide en la rentabilidad 
de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019; 
el control financiero incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y Consultoría 
XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019 y la gestión financiera  incide en la 
rentabilidad financiera de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de 














II. MARCO TEÓRICO 
En la realización del presente estudio se ha consultado a los siguientes 
autores, quienes han desarrollado estudios acerca de antecedentes nacionales, 
relacionados al presente trabajo:  
Leon (2016) realizó su estudio referido a la gestión financiera, con el objetivo 
de determinar la importancia e incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
de la MYPE, dicho estudio fue de tipo descriptivo – explicativo, con un nivel de 
investigación descriptivo, explicativo y correlacional, con un diseño no 
experimental, en el cual se concluyó que  las decisiones financieras son importantes 
para el desarrollo de las MYPE, asimismo se evidenció la importancia de efectuar 
un análisis adecuado de la información, para poder decidir e impulsar el crecimiento 
de  los negocios. 
Salazar (2017) realizó su estudio para mejorar la gestión financiera para 
incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú 2017, dicho 
trabajo se consideró bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental 
transeccional, el estudio consideró como población la documentación sustitutoria 
de la empresa, se aplicó el muestreo no probabilístico, se utilizó la técnica de la 
encuesta y análisis documental, en el citado estudio se concluyó que la gestión 
financiera no se realizó adecuadamente, lo cual produjo recorte de presupuesto, 
ocasionando problemas de liquidez, para poder cubrir obligaciones urgentes. 
Llempen ( 2018) en su tesis referida a la gestión financiera y la rentabilidad, 
la cual se efectuó con el objetivo de determinar la gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Inversiones Aquario´s SAC, Chiclayo – 2018, dicho 
estudio fue no experimental – correlacional, en el cual se aplicó un cuestionario 
para obtener información, el citado estudio concluye  que al efectuar el análisis de 
la rentabilidad, se evidenció exceso de gastos operativos, incidiendo en el 
porcentaje de utilidad para cada socio, se identificó que los factores que repercuten 
en la rentabilidad del negocio, la proyección equivocada de ventas, la carencia de 
estrategias de negocio, por otro lado la falta de planificación y gestión de las 





Según Barrios (2019) en su tesis referida a la gestión financiera con el 
objetivo de determinar que la gestión financiera mejora la toma de decisiones 
gerenciales en el sector transporte de carga del distrito de Paucarpata en Arequipa, 
dicho estudio fue de tipo científico, descriptivo, aplicativo y comparativo, el análisis 
documental y la encuesta, fueron consideradas como técnicas para recolectar 
datos, se utilizó también la observación , fue desarrollado bajo un diseño descriptivo 
-  correlacional no experimental, en el cual se concluyó que los directores de las 
empresas, no obtienen información adecuada de carácter financiero, mediante la 
cual puedan evaluar y  decidir, buscando la mejora continua para el logro de 
objetivos, se identificó a la gestión financiera como aspecto relevante para la 
evaluación de los principales indicadores empresariales como son la rentabilidad, 
liquidez y gestión de recursos, mediante los cuales se puedan tomar decisiones 
acertadas.  
Alvarado (2019) en su trabajo referido a la gestión financiera, gestión 
empresarial y rentabilidad, se efectuó con el objetivo de maximizar el patrimonio 
mediante el incremento de recursos con manejo y aplicación adecuados que 
permitan tomar decisiones acertadas a corto, mediano y largo plazo, el citado 
estudio, fue desarrollado mediante el método deductivo, teórico, fue de tipo 
descriptivo, en el cual se aplicó la técnica de la entrevista, se utilizó asimismo la 
técnica de análisis documental, en dicho estudio se arribó a la conclusión de que la 
gestión financiera, ha tenido incidencia  negativa en la gestión de la organización, 
ello por la falta de herramientas financieras, la empresa ha desarrollado una 
inadecuada gestión de las finanzas, provocando deficiencias en liquidez, por otro 
lado la utilidad disminuyó con referencia al periodo 2015, se evidenció el 
incumplimiento del MOF, así como falta de adecuación del organigrama, falta de 
presupuesto y carencia de control, asimismo se identificó la ineficiente gestión 
financiera. 
Por otro lado, para el desarrollo de la presente investigación, se realizó la 
consulta correspondiente a los siguientes estudios acerca de los antecedentes 
internacionales:   
Carrillo (2015) en su trabajo en el cual determinó la incidencia de la gestión 





investigación de campo, bibliográfica y documental, un enfoque mixto con alcances 
de estudio descriptiva, explicativa y exploratoria, se consideró como población y 
muestra a 5 colaboradores sobre los cuales se aplicó el instrumento de la encuesta, 
asimismo en el mencionado estudio se aplicó el análisis documental, en el cual se 
concluyó  que existe una relación directa entre la gestión financiera inadecuada y 
la liquidez asimismo se pudo definir que al aplicar la gestión financiera sobre el 
manejo de los recursos de la empresa, se evidencian falencias por una 
organización inadecuada, en cuanto a la liquidez se determinó inestabilidad. 
Paredes (2016) estudió la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad 
del Comercial Peñapaz Cía. Ltda, dicho trabajo fue tipo de investigación de campo, 
bibliográfica y documental, con un enfoque mixto con alcances de estudio 
descriptiva, explicativa y asociativa o correlacional, el mencionado estudio se 
efectuó considerando a siete colaboradores de la empresa como población, se 
aplicó el término del muestreo no probabilístico por conveniencia, para la obtención 
de información se utilizó la encuesta, se concluyó que la gestión financiera es una  
herramienta, la cual está vinculada al movimiento de los activos y pasivos 
corrientes, los cuales son relevantes para el funcionamiento normal de las 
actividades de una organización empresarial, asimismo la rentabilidad es la medida 
de carácter porcentual que es usada por las organizaciones empresariales como 
indicador de la capacidad de generar beneficios durante un periodo económico, 
asimismo con este indicador la gerencia podrá visualizar la eficiencia de las  
estrategias a ser utilizadas, para el manejo de recursos, para la generación de 
renta.  
Según Baez (2018) en su trabajo referido a la gestión financiera en el 
desempeño económico, con el objetivo de determinar si el grado de implementación 
de la gestión financiera predice positivamente el nivel de desempeño económico de 
las pymes de las ciudades de Medellín, Colombia y Monterrey, México, se 
consideró dicho estudio de tipo descriptivo – correlacional, de corte transversal, el 
cual se efectuó con un enfoque cuantitativo, para la recolección de información se 
aplicó la encuesta, en la cual se arribó a la conclusión de que la implementación de 
la  gestión financiera  tiende a contribuir en la mejora del desempeño económico en 





implementación de la gestión financiera , llegaran a obtener un buen nivel de 
beneficio económico. 
Chonillo (2018) en su estudio referido a la gestion financiera con el objetivo 
de diseñar un modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de un 
restaurant gourmet, dicho trabajo fue considerado como investigación de campo, 
experimental y documental, fue de tipo descriptivo documental, en el cual se 
consideró la técnica de análisis documental, el estudio concluyó que la entidad no 
posee un plan de finanzas , asimismo la información económica y financiera no es 
elaborada de manera adecuada y oportuna, para una toma de decisiones acertada, 
se evidenció que la disminución de ingresos no es correcta, con los limitados 
ingresos se adquirió equipos de cómputo y mobiliarios , los cuales no contribuyen 
de manera óptima en la generación de renta, disminuyendo la rentabilidad.  
Garces (2019) en su trabajo gestión financiera y rentabilidad , se efectuó con 
el objetivo de evaluar la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de 
servicios turísticos Hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas – Ecuador 
periodo 2015 – 2018, dicho estudio consideró un método analítico – sintético, con 
un nivel de estudio descriptivo, en base a un diseño no experimental, la entrevista, 
análisis documental y la observación fueron las técnicas utilizadas  para la 
recolección de datos, se concluyó que a través del análisis económico – financiero 
se identificó inconsistencias en la estructura, respecto al financiamiento y la 
inversión, un nivel elevado de activos no corrientes, los cuales en su mayoría son 
financiados con deuda, una concentración elevada de gastos de operación, lo cual 
ha hecho que se tenga un nivel bajo de liquidez, una efectividad baja para la 
utilización de activos, por otro lado elevados niveles de deuda, por lo cual se verificó 
que las utilidades con referencia a las inversiones no son suficientes, presentando 
dificultades en rentabilidad. 
Asimismo, la investigación se ha sustentado con las siguientes bases 
teóricas, donde para la primera variable gestión financiera se ha considerado lo 
siguiente: 
La gestión financiera está referida a la acción y administración de las 





asimismo considera la forma o la manera de administrar las finanzas, es decir el 
dinero o capital.  (Fajardo Ortiz, 2018) 
La gestión de las finanzas, está vinculada a la gestión de recursos, con los 
que cuenta la empresa, dicha labor es asignada al contador, o gerente de finanzas, 
el cual tiene la responsabilidad de desarrollar la gestión financiera, efectuando un 
control adecuado de los ingresos y egresos, siendo necesario para optimizar los 
recursos, para la obtención de mayor beneficio económico. (Soto et al., 2017) 
Según Cordova (2015) la gestión financiera, es aquella rama, mediante la 
cual se determina el valor, mediante el cual se toman las decisiones, para asignar 
recursos, considerando su adquisición, administración e inversión. 
De acuerdo con Cabrera et al. (2017) se considera a la gestión financiera 
como la forma o método a través del cual se dirigen las finanzas en una 
organización, ello comprende los siguientes aspectos como componentes: 
A. Planificación. -  Según Alexander (2018) es uno de los aspectos más 
importantes de la gestión financiera, comprende la generación de 
lineamientos y políticas, así como estrategias para una adecuada 
organización, en dicha fase se establecen objetivos y metas, asimismo se 
asignan los recursos para la realización de diferentes labores, dicha fase 
comprende 2 aspectos: 
- Plan de actividades: Está relacionado con la programación de 
actividades y acciones, para el cumplimiento de objetivos, 
considerado como un instrumento que comprende la asignación de 
recursos, así como los objetivos a los cuales se pretende alcanzar. 
(Samonas , 2015) 
- Plan financiero: Referido a la planificación presupuestaria, contiene la 
proyección de ingresos, gastos e inversiones, los cuales serán 
tomados en cuenta para la ejecución de labores. 
B. Ejecución y análisis. -  Se considera como el desarrollo de la 
planificación, la realización de actividades y acciones previstas, ejecución del 






C. Control y Decisión. – De acuerdo con Tjia (2018) está referida al 
monitoreo de la ejecución, la cual debe estar relacionada con la planificación, 
en esta fase se realiza evaluación ex – post, necesaria para la toma de 
decisiones, buscando la mejora continua, esta fase considera tres aspectos: 
- Control físico: Este aspecto comprende el seguimiento a los avances 
totales o parciales de las actividades y acciones a realizar, los cuales 
están vinculados en el proceso de gestión financiera. (Oluwa, 2019) 
- El control presupuestario: Considera el monitoreo sobre el avance en 
el nivel de ejecución de los presupuestos inicialmente propuestos en 
el plan. (Menter , 2016) 
- Análisis de performance: Vinculada con el análisis de la evolución de 
la inversión, mediante el cálculo de indicadores de riesgo y 
rentabilidad, las cuales son consideradas como medidas utilizadas 
para medir la gestión, así como efectuar una comparación, de los 
resultados de la inversión realizada, con los resultados obtenidos 
mediante otros recursos similares. (Lee, 2016) 
Por otro lado en el presente trabajo de investigación se consideró las bases 
teorias referidas a la segunda variable, siendo la  rentabilidad: 
A la relación entre inversión y utilidad se conoce como rentabilidad, por lo 
tanto, calcula la validez administrativa de una entidad, representada por utilidades 
obtenidas mediante las ventas y las inversiones, por otro lado, es un indicador 
netamente económico, el cual utiliza materiales, esfuerzo humano y medios 
financieros con el propósito de alcanzar resultados óptimos. (Zamora, 2015). 
Es aquella consideración, mediante la cual una organización puede generar 
beneficio económico, mediante la ejecución de actividades y acciones propias del 
giro del negocio, considerando la aplicación de los recursos necesarios.  (Daza , 
2015) 
Una empresa será rentable siempre que obtenga mayores ingresos 
favorables y óptimos que salidas o egresos, un sector de le entidad será rentable 
cuando produzca mayores beneficios que costos, el indicar de rentabilidad, se 
obtiene dividiendo todo el beneficio obtenido entre la inversión realizada, al 






Rentabilidad = utilidad / inversión * 100 
De acuerdo con Maldonado (2015) la rentabilidad está referida a la finalidad 
por la cual existe una organización, la cual está vinculada al lucro, dicho indicador 
en base al tipo de inversión o resultado, comprende los aspectos siguientes:  
 Rentabilidad Económica (RE): Según Escribano (2014) es uno de los 
indicadores para medir la rentabilidad, desde el aspecto económico en una 
empresa, también conocido como ROA, el cual debe ser superior al 5 % para 
considerar una empresa como rentable, este indicador comprende la obtención de 
beneficio en una empresa por toda la inversión incurrida. 
De acuerdo con Lorenzana (2013) la rentabilidad económica 
comprende relación entre los activos totales y el resultado antes de impuestos e 
intereses, dicha medida es utilizada para poder medir la eficiencia de los activos, 
sin considerar necesariamente las fuentes de financiamiento y las cargas fiscales, 
es expresado a través de la siguiente formula:  
Rentabilidad desde el aspecto económico: utilidad antes de intereses e 
impuesto/ total activo 
Asimismo, para el cálculo de la rentabilidad se considera el aspecto 
financiero, el cual comprende la Rentabilidad financiera (RF) conocido como ROE, 
según Fuentes et al. (2014) es la ratio por excelencia que cuantifica la rentabilidad 
operativa, calcula la suficiencia de la entidad para pagar a sus propietarios, se 
calcula de la forma siguiente: Rentabilidad financiera = beneficio neto/ fondos  
Tiene medición porcentual, en la parte superior, expresa la utilidad neta y 
que una entidad obtiene en un periodo, muestra la rentabilidad obtenida por los 
capitales invertidos en la empresa. Según Martinez (2018) se refiere a la ganancia 
que cada socio percibe de una entidad, comprende la utilidad neta o beneficio neto 










3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación 
De acuerdo con su finalidad el presente estudio es de tipo básica, debido 
a que contribuye con la teoría, ampliándola a través de un caso específico en 
una empresa, por otro lado, comprueba la teoría existente. 
La investigación de tipo básica examina de manera exhaustiva la relación 
entre constructos, prohíja teorías empíricas diagnostica y genera nuevas 
maneras de entender los fenómenos ahijando instrumentos para su medición. 
(Ñaupas et al., 2014) 
De acuerdo con el nivel de estudio, el presente trabajo, es correlacional, 
debido a que compreden la determinación de la relación o incidencia entre la 
variable gestión financiera con la rentabilidad. 
Los estudios correlacionales son aquellos que propician o permiten 
determinar la relación entre dos o más variables de estudio. Canahuire et al. 
(2015). 
 Diseño de la investigación 
Los estudios con diseño no experimentales, son desarrollados sin 
manipular de forma deliberada los constructos de hechos, en los cuales se 
consideran las variables, realizándose únicamente la observación o medición 
de relación de las variables. Hernández et al. (2014).  
El estudio fue realizado bajo un diseño no experimental, debido a que las 
variables y sus componentes de estudio no han sido modificadas, no 
aplicándose una prueba o experimento riguroso, por otro lado el estudio se 
considera transversal, comprendiendo un periodo específico de tiempo, el cual 
fue el año 2019.   
Si una investigación es desarrollada en un periodo específico de tiempo, 





3.2 Variables y operacionalización  
Variables 
En el estudio se consideró como primera variable a la gestión financiera, 
y sus componentes fueron planificación financiera y control financiero, con 
respecto a la segunda variables fue rentabilidad, sus componentes fueron 
rentabilidad económica (ROA) y rentabilidad financiera (ROE). 
Operacionalización de variables  
Gestión financiera. Esta referida al acto de administrar las finanzas en 
una empresa, ello para dar cumplimiento a los objetivos previstos, asimismo 
considera la forma o la manera de administrar las finanzas, es decir el dinero o 
capital.  (Fajardo, 2018) 
Dimensiones: Se considera a la gestión financiera como la forma o 
método a través del cual se dirigen las finanzas en una organización, ello 
comprende la planificación, ejecución y análisis y control y la decisión. (Cabrera 
et al., 2017) 
- Planificación 
- Ejecución y análisis 
- Control y decisión 
Rentabilidad: Se considera como el aspecto referido, a la generación de 
beneficios por parte de una empresa, considerando la generación de ingresos 
necesarios para cubrir los egresos, en base al retorno de las inversiones. (Levin 
et al., 2018) 
Dimensiones: La rentabilidad en una empresa comprende dos niveles, con 
referencia al tipo de inversión y con respecto al tipo de resultado, es así que se 
considera la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. (Bradley & 
Green, 2020) 
- Rentabilidad económica 






3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Se consideró a 45 trabajadores que laboran en la empresa como la 
población de estudio. 
La población es considerada como la cantidad de individuos sobre los 
cuales se efectuará el estudio, en base a la cual se realizará la determinación 
de la muestra. (Hernandez y Mendoza, 2018) 
Muestra 
La muestra correspondiente en una investigación, es determinada por 
individuos que forman parte de la población, la cual es determinada por razones 
de carencia de recursos por parte del investigador. (Katayama, 2014) 
La muestra se determinó mediante la siguiente fórmula para muestras 
probabilísticas, considerando la población finita la cual asciende a 45 
trabajadores quienes laboran en la empresa.  
 
 
Donde para el presente estudio se ha considerado los siguientes valores: 
n = Tamaño de la muestra  
N = Población = 45 
p = Probabilidad de éxito, evento a favor = 50 % 
q = Probabilidad de fracaso, evento en contra = 50 % 
E = Margen de error muestral (de 5 a 10%) = 5% =0.05 
Z = Nivel de confianza = 1.96 = 95 % 





𝒏 =  
𝟒𝟓 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟒𝟓 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
𝒏 = 𝟒𝟏 
De acuerdo con la fórmula para la determinación de la muestra para 
poblaciones finitas, se obtiene como resultado 41 personas, a las cuales se les 
aplicó el cuestionario. 
Muestreo 
La muestra calculada para el presente estudio fue efectuada mediante la 
técnica del muestro probabilístico aleatorio simple, considerando que todos los 
individuos de la población tienen la característica de poder ser elegidos para 
formar parte de la muestra representativa.  
Según Canahuire Montufar et al. (2015) en el muestreo probabilistico, se 
realiza la determinación de la muestra de la poblacion, mediante la aplicación 
de la formula estadistica, dependiendo el caso para poblaciones finitas o para 
poblaciones infinitas.  
Unidad de análisis 
Se considera como unidad de análisis a la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se ha utilizado la técnica de la encuesta , la cual 
presenta como instrumento el cuestionario. 
Antes de la aplicación del cuestionario se realizó la validación 
correspondiente del mismo, mediante juicio de expertos, asimismo se efectuó la 
prueba de confiabilidad de instrumento, mediante el índice alfa de cronbach, 








Tabla 1 Cálculo de la confiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 27 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado 
 









Al aplicar la fórmula de alfa de cronbach = 0.922, se ha obtenido como 
resultado el valor de 0.922, el cual según la tabla de valores, corresponde a un nivel 
de alta confiabilidad.  
El índice Alfa de cronbach, es una medida estadística, que mide la similitud 
de datos mediante las preguntas realizadas, a través de una prueba piloto, 
considera la consistencia interna entre valores de 0 y 1.(Perez, 2014) 
Hernandez (2014) indica que los valores para determinar la confiabilidad de 
instrumento son los siguientes:  
- No es confiable -1 a 0  
- Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
- Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
- Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
- Alta confiabilidad 0.9 a 1 
3.5 Procedimiento  
Para el presente estudio de nivel correlacional se consideró los siguientes 
pasos para el análisis. 
- Fase 1: Se aplicó el instrumento del cuestionario a la muestra correspondiente de 
la empresa   
- Fase 2: La información obtenida se procesó a través de tablas y gráficos. 
- Fase 3: Se analizó la información contenida en los gráficos y tablas. 





3.6 Método de análisis  
El método utilizado en el presente trabajo fue el método hipotético deductivo, 
debido a que el estudio se realizó para corroborar las hipótesis inicialmente 
planteadas. 
Se consideró el análisis bivariado para la presente investigación, debido a la 
existencia de dos variables en relación a una muestra. 
Para el presente estudio se efectúo la prueba de normalidad a través de la 
prueba de Shapiro Wilk, mediante lo cual se ha elegido el estadístico de prueba de 
hipótesis, considerando que la muestra de la población no supera las 50 unidades 
o individuos obteniéndose los siguientes resultados para cada variable de estudio: 
Hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): Los datos tienen una distribución normal 
Hipótesis alterna (H1): Los datos no tienen una distribución normal 
Significancia: 
α = 0.05 = 5% 
Valor calculado: 
Tabla 2 Cálculo de prueba de normalidad 
 











,202 41 ,000 ,918 41 ,006 
Rentabilidad  ,150 41 ,022 ,940 41 ,032 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
P – Valor: 
P = 0.006 para gestión financiera y para P = 0.032 para la variable rentabilidad. 
Decisión: 





El valor calculado es 0.006 > 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis alterna en el 
caso de la variable gestión financiera y para el caso de rentabilidad se considera 
que 0.032 > 0.05. 
Conclusión 
En base a los valores obtenidos mediante el cálculo de la prueba Shapiro 
Wilk, se evidencia que los valores son menores a 0.05, por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna, la cual indica que los datos no presentan una distribución normal.   
Considerando que los datos obtenidos siguen una distribución normal, para 
verificar la correlación se utilizó una medida no paramétrica, la cual para el presente 
estudio se consideró la Rho de Spearman para prueba de hipótesis.  
 
3.7 Aspectos éticos 
El presente estudio da conformidad al aspecto ético, pues cumple la 
discrecionalidad, confidencialidad y objetividad de la información proporcionada por 
la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, a ello también añadir que cumple 
con la guía de elaboración de trabajos de tesis de la Universidad César Vallejo, 
















Análisis de la encuesta 
Tabla 3 ¿La empresa cuenta con un plan de actividades mediante el cual se puedan 
desarrollar las labores para el logro de objetivos? 






Nunca 7 17,1 17,1 17,1 
No 21 51,2 51,2 68,3 
Algunas 
veces 
10 24,4 24,4 92,7 
Casi 
siempre 
3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 1 Plan de actividades para el desarrollo de labores 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 51.22 % de los encuestados consideran 
que no se cuenta con un plan de actividades, un 24.39% indican que algunas veces, 
un 17.07 % consideran que nunca, por lo cual se puede indicar la carencia de un 





Tabla 4 ¿La empresa considera presupuesto de ingresos, en base a sus 
actividades del giro del negocio, para poder efectuar mayores inversiones? 






Nunca 6 14,6 14,6 14,6 
No 24 58,5 58,5 73,2 
Algunas 
veces 
6 14,6 14,6 87,8 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 2 Presupuesto de ingresos  considerado 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 58.54 % de los encuestados consideran 
que en la empresa no se considera el presupuesto de ingresos, un 14.63 % indican 
que algunas veces, otro 14.63 % consideran que nunca, por lo cual se puede indicar 







Tabla 5 ¿Considera usted que la empresa realiza un presupuesto de gastos, 
en base a la proyección de ingresos considerada? 






Nunca 7 17,1 17,1 17,1 
No 21 51,2 51,2 68,3 
Algunas 
veces 
10 24,4 24,4 92,7 
Casi 
siempre 
3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 3 Realización de presupuesto de gastos 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 51.22 % de los encuestados consideran 
que en la empresa no se considera el presupuesto de gastos, un 24.39 % indican 
que algunas veces, un 17.07 % consideran que nunca, por lo cual se puede indicar 





Tabla 6  ¿La empresa donde labora, elabora un plan de inversiones de 
manera frecuente, para dar cumplimiento a los objetivos? 






Nunca 6 14,6 14,6 14,6 
No 21 51,2 51,2 65,9 
Algunas 
veces 
9 22,0 22,0 87,8 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 4 Elaboración de un plan de inversiones 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 51.22 % de los encuestados indican que 
la empresa no considera un plan de inversiones un 21.95 % indican que algunas 
veces, un 14.63 % consideran que nunca, por lo cual se puede indicar que en la 






Tabla 7 ¿En la empresa donde labora se ejecutan las actividades de manera 
adecuada, en base al plan de actividades establecido? 






Nunca 5 12,2 12,2 12,2 
No 10 24,4 24,4 36,6 
Algunas 
veces 
19 46,3 46,3 82,9 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 5 Ejecución de actividades de manera adecuada 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 46.34 % de los encuestados indican que 
algunas veces se ejecutan las actividades en base al plan, un 24.39 % indican que 
no, un 12.20 % consideran que nunca y un 12.20 % consideran que casi siempre, 
al respecto de puede mencionar que regularmente se ejecutan las actividades en 





Tabla 8 ¿Considera usted que en la empresa se ejecutan las acciones de 
manera adecuada en base al plan establecido para el cumplimiento de objetivos? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 24 58,5 58,5 61,0 
Algunas 
veces 
8 19,5 19,5 80,5 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
 
Figura 6 Ejecución de acciones de manera adecuada 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 58.54 % de los encuestados indican que 
no se desarrollan las acciones y actividades en base al plan, un 19.51 % indican 
que algunas veces, por lo cual se puede mencionar que las acciones y actividades 
no se desarrollan de acuerdo al plan, ello debido a que muchas de ellas no están 





Tabla 9  ¿En la empresa se realiza la ejecución del presupuesto en 
cumplimiento al plan establecido y considerando las proyecciones del mismo? 






Nunca 2 4,9 4,9 4,9 
No 20 48,8 48,8 53,7 
Algunas veces 11 26,8 26,8 80,5 
Casi siempre 5 12,2 12,2 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 7 Ejecución  del presupuesto en base a lo establecido 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 48.78 % de los encuestados indican que 
el presupuesto no se ejecuta en base a lo ejecutado, un 26.83 % indican que 
algunas veces, un 12.20 % menciona que casi siempre y un 7.32 consideran que 
siempre, por lo cual se puede mencionar que el presupuesto no es ejecutado en 





Tabla 10  ¿Los estados financieros en la empresa son formulados en base a 
las disposiciones y principios contables a nivel general? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 21 51,2 51,2 53,7 
Algunas 
veces 
8 19,5 19,5 73,2 
Casi 
siempre 
7 17,1 17,1 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 8 Formulación de Estados Financieros en base a las disposiciones 
contables 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados el 51.22 % de los encuestados indican que 
los estados financieros no son elaborados en base a la disposición contable, un 
19.51% indican algunas veces, al respecto se puede indicar que la elaboración de 






Tabla 11  ¿Considera que los estados financieros se analizan frecuentemente, 
en base a las técnicas de análisis financiero para una adecuada toma de 
decisiones? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 17 41,5 41,5 43,9 
Algunas 
veces 
10 24,4 24,4 68,3 
Casi 
siempre 
9 22,0 22,0 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 9 Los Estados Financieros son analizados frecuentemente 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados el 41.46 % de encuestados, mencionan que no 
se realiza el análisis de la información de manera frecuente, el 24.39 % mencionan 
algunas veces, un 21.95% menciona casi siempre, respecto a ello se evidencia el 
bajo nivel de análisis de la información financiera utilizando las adecuadas técnicas 





Tabla 12  ¿En la empresa se realiza un control permanente sobre las 
actividades y acciones que se ejecutan en base a los objetivos previstos? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 25 61,0 61,0 63,4 
Algunas 
veces 
10 24,4 24,4 87,8 
Casi 
siempre 
3 7,3 7,3 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 10  Ejecución de control permanente 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados el 60.98 % de encuestados, mencionan que no 
se realiza un control permanente de las actividades y acciones, el 24.39 % 
mencionan algunas veces, un 7,32% menciona casi siempre, al respecto se puede 






Tabla 13  ¿Considera que las acciones se controlan de manera permanente, 
en base a los objetivos previstos? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 12 29,3 29,3 31,7 
Algunas 
veces 
16 39,0 39,0 70,7 
Casi 
siempre 
10 24,4 24,4 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 11 Control de acciones 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados el 39.02% de encuestados, mencionan que 
algunas veces, el 29.27% indican que no, un 24.39 % indican que casi siempre, en 
base a ello se evidencia que las acciones se controlan de manera relativa en base 






Tabla 14  ¿Considera que en la empresa se realiza el control y seguimiento del 
presupuesto, de acuerdo a las actividades desarrolladas y en base a los objetivos 
previstos? 






Nunca 2 4,9 4,9 4,9 
No 17 41,5 41,5 46,3 
Algunas 
veces 
14 34,1 34,1 80,5 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 12 Control y seguimiento del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados el 41.46 % de encuestados, mencionan que no, 
el 34.15 % indican que algunas veces, un 12.20% indican que casi siempre, de 
acuerdo al anterior se puede indicar que en la empresa no se realiza un control y 





Tabla 15  ¿En la empresa se efectúa el análisis de las inversiones realizadas 
de manera periódica, considerando la evolución de las mismas? 






Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
No 12 29,3 29,3 36,6 
Algunas 
veces 
18 43,9 43,9 80,5 
Casi 
siempre 
6 14,6 14,6 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 13 Análisis de las inversiones 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados, se puede identificar 
que en la empresa se realiza un análisis de las inversiones, muy pocas veces, la 






Tabla 16  ¿Considera usted que en la empresa se determina de manera 
adecuada la utilidad antes de intereses e impuestos para una adecuada toma de 
decisiones? 






Nunca 5 12,2 12,2 12,2 
No 11 26,8 26,8 39,0 
Algunas 
veces 
14 34,1 34,1 73,2 
Casi 
siempre 
7 17,1 17,1 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 14 Cálculo de la utilidad 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados, se puede evidenciar 
que se presentan dificultades en cuanto a la determinación de las utilidades antes 






Tabla 17  ¿En la empresa se determinan de manera adecuada los ingresos 
considerando diferentes rubros y actividades desarrolladas, en base a las 
disposiciones contables sobre reconocimiento de ingresos? 






Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
No 11 26,8 26,8 34,1 
Algunas 
veces 
20 48,8 48,8 82,9 
Casi 
siempre 
3 7,3 7,3 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 15 Determinación adecuada de los ingresos 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados, se puede indicar que 
se presentan algunas deficiencias en cuanto al reconocimiento de los ingresos 





Tabla 18  ¿Considera usted que en la empresa se determinan de manera 
correcta los costos en base a las disposiciones en materia contable? 






Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
No 10 24,4 24,4 31,7 
Algunas 
veces 
18 43,9 43,9 75,6 
Casi 
siempre 
5 12,2 12,2 87,8 
Siempre 5 12,2 12,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 16 Determinación correcta de los cotos 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados, se puede indicar que 
se presentan algunas dificultades con referencia a la determinación de los gastos 






Tabla 19  ¿En la empresa se registran de manera adecuada los activos, en los 
libros y registros considerando el aspecto tributario y contable? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 14 34,1 34,1 36,6 
Algunas 
veces 
13 31,7 31,7 68,3 
Casi 
siempre 
7 17,1 17,1 85,4 
Siempre 6 14,6 14,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 17 Registro adecuado de los activos 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados obtenidos, se identificó, la existencia de 
deficiencias en cuanto al registro de activos en los libros y registros, considerando 






Tabla 20 ¿Usted considera que en la empresa se determinan de manera 
adecuada los activos, considerando su reconocimiento y medición en base a las 
disposiciones tributarias y contables? 






Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
No 13 31,7 31,7 34,1 
Algunas 
veces 
16 39,0 39,0 73,2 
Casi 
siempre 
7 17,1 17,1 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 18 Determinación adecuada de activos 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: En base a los resultados obtenidos, se identificó, que la determinación y 
tratamiento de activos, en base a la disposición contable se efectúa de manera 





Tabla 21  ¿Considera que se efectúa el cálculo correcto de la utilidad 
empresarial de manera correcta en base a las disposiciones contables? 






Nunca 4 9,8 9,8 9,8 
No 12 29,3 29,3 39,0 
Algunas 
veces 
15 36,6 36,6 75,6 
Casi 
siempre 
7 17,1 17,1 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Figura 19 Cálculo correcto de la utilidad empresarial 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
Análisis: De acuerdo con los resultados, se evidencio que la utilidad empresarial, 







Tabla 22  ¿Considera usted que en la empresa se efectúa el registro y 
tratamiento adecuado del patrimonio en base a las disposiciones contables? 






Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
No 21 51,2 51,2 58,5 
Algunas 
veces 
12 29,3 29,3 87,8 
Casi 
siempre 
1 2,4 2,4 90,2 
Siempre 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
 
Figura 20 Registro del patrimonio 
Fuente: Elaboración propia en base al programa SPSS 
 
Análisis: En base a los resultados se evidenció que el registro y tratamiento del 






Resultados respecto a la hipótesis general 
Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
La gestión financiera no incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La gestión financiera incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 
 SI P > α, entonces aceptamos Ho, caso contrario aceptamos H1 
Valor calculado  















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 







Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p 
valor de 0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que la gestión financiera incide en rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba 
estadística, se evidencia que la gestión financiera incide en la rentabilidad,  
presentando incidencia relativa en base a las respuestas de los encuestados 
quienes mencionan que la gestión financiera en la empresa de estudio no es la más 
adecuada, presentando falencias, se ha identificado que no se le da la debida 
importancia a esta actividad, ello por falta de conocimiento de los directores, así 
como por la falta de recursos para desarrollarla, por tal razón no ha presentado 
mayor repercusión en la generación de renta.  
Resultados respecto a la hipótesis específica N° 01 
Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación financiera no incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019.  
Hipótesis alterna (H1) 
La planificación financiera incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019.  
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 






Valor calculado  
Tabla 24 Cálculo del estadígrafo de prueba de planificación financiera y 
rentabilidad  
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,007 






Sig. (bilateral) ,007 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p 
valor de 0.007 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que la planificación financiera incide en la rentabilidad de la 
empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
De acuerdo con lo anterior se puede indicar que la planificación financiera 
incide en la generación de renta, a pesar de las dificultades identificadas en base a 
los resultados de encuesta, como son la falta de elaboración de un plan adecuado 
para en base a ello poder conducir las finanzas en la empresa, hecho que ha tenido 
implicancia en la generación de renta, no contribuyendo de manera relevante a la 
misma.  
Resultados respecto a la hipótesis específica N° 02 
Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
El control financiero no incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y 





Hipótesis alterna (H1) 
El control financiero incide en la rentabilidad de la empresa Desarrollo y Consultoría 
XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 
 SI P > α, entonces aceptamos Ho, caso contrario aceptamos H1 
Valor calculado  













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p 
valor de 0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que el control financiero incide en la rentabilidad de la empresa 





En base a la prueba estadística se puede mencionar la incidencia de control 
financiero en la rentabilidad, se identificó por otro lado que presenta deficiencias, 
por lo cual existe un control financiero relativo, el cual proporciona una seguridad 
relativa a las operaciones vinculadas a la generación de renta, se evidenció ello 
debido a que el personal que labora no está debidamente capacitado para cumplir 
dicha labor, asimismo se requiere la asignación de mayores recursos y equipos 
para un adecuado control financiero que puedan contribuir de manera óptima en la 
generación de renta.  
 
Resultados respecto a la hipótesis específica N° 03 
Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
La gestión financiera no incide en la rentabilidad financiera de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La gestión financiera incide en la rentabilidad financiera de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 
 SI P > α, entonces aceptamos Ho, caso contrario aceptamos H1 
 





















Sig. (bilateral) . ,019 






Sig. (bilateral) ,019 . 
N 41 41 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p 
valor de 0.019 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que la gestión financiera incide en la rentabilidad financiera de 
la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019. 
Con referencia a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 
prueba de hipótesis, se puede indicar que la gestión financiera presenta incidencia 
en la rentabilidad financiera, se ha podido identificar que dicha relación es relativa, 
ello debido a que la gestión financiera no es desarrollada de manera óptima, debido 
a que el personal no está debidamente capacitado, así como existe la falta de 
recursos para el desarrollo de dicha labor, no pudiendo contribuir de manera 











De acuerdo con los resultados se indica que la  gestión financiera incide en 
la rentabilidad  de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019, lo cual se determinó en base a la estadística en el cual se 
obtuvo un p valor de  0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05,  se identificó que 
existe incidencia relativa en base a las respuestas de los encuestados quienes 
mencionan que la gestión financiera en la empresa de estudio no es la más 
adecuada, presentando falencias, se ha identificado que no se le da la debida 
importancia a esta actividad, ello por falta de conocimiento de los directores, así 
como por la falta de recursos para desarrollarla, por tal razón no ha presentado 
mayor repercusión en la generación de renta. 
Dicho planteamiento se relaciona con lo que indica Leon (2016) realizó su 
estudio referido a la gestión financiera, con el objetivo de determinar la importancia 
e incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la MYPE, en el cual se 
concluyó que las decisiones financieras son importantes para el desarrollo de las 
MYPE, asimismo se evidenció la importancia de efectuar un análisis adecuado de 
la información, para poder decidir e impulsar el crecimiento de los negocios. 
El plantemiento anterior  concuerda con lo mencionado por Salazar (2017) 
en su estudio para mejorar la gestión financiera para incrementar la liquidez en la 
ONG Socios en Salud Sucursal Perú 2017, en el citado estudio se concluyó que la 
gestión financiera no se realizó adecuadamente, lo cual produjo recorte de 
presupuesto, ocasionado problemas de liquidez, para poder cubrir obligaciones 
urgentes, ello considerando la magnitud de la empresa, así como los recursos que 
se manejan. 
Asimismo lo indicado por Llempen ( 2018) en su tesis referida a la gestión 
financiera y la rentabilidad, la cual se efectuó con el objetivo de determinar la 
Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Inversiones 
Aquario´s SAC, Chiclayo – 2018, el citado estudio concluyó que la gestión 
financiera presenta repercusión negativa en la rentabilidad, lo cual se identificó 
mediante análisis de rentabilidad, identificándose proyección errónea de ingresos, 
falta de estrategias de negocio y falta de planificación, dicho planteamiento es 





la empresa citada presenta diferente información financiera, asimismo otra realidad 
económica.   
De acuerdo con los resultados se indica que la  planificación financiera incide 
en la rentabilidad  de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019, lo cual se determinó en base a la estadística en el cual se 
obtuvo un p valor de  0.007 el cual es menor al valor de α = 0.05,  se identificó que 
existe incidencia relativa en base a las respuestas de los encuestados quienes 
mencionan que la gestión financiera en la empresa de estudio no es la más 
adecuada, presentando falencias, se ha identificado que no se le da la debida 
importancia a esta actividad, ello por falta de conocimiento de los directores, así 
como por la falta de recursos para desarrollarla, por tal razón no ha presentado 
mayor repercusión en la generación de renta. 
El planteamiento anterior concuerda con lo mencionado por Barrios (2019) 
en su tesis referida a la gestión financiera con el objetivo de determinar que la 
Gestión financiera mejora la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte 
de carga del distrito de Paucarpata en Arequipa, en el cual se concluyó que la 
gestión financiera contribuye con la generación de renta, presentando algunas 
deficiencias como la falta de información adecuada para toma de decisiones, 
buscando la mejora continua para el logro de objetivos, se identificó a la gestión 
financiera como aspecto relevante para la evaluación de los principales indicadores 
empresariales como son la rentabilidad, liquidez y gestión de recursos, mediante 
los cuales se puedan tomar decisiones acertadas.  
El planteamiento anterior no concuerda con lo mencionado por Alvarado 
(2019) en su trabajo referido a la gestión financiera, gestión empresarial y 
rentabilidad, se efectuó con el objetivo de maximizar el patrimonio mediante el 
incremento de recursos con manejo y aplicación adecuados que permitan tomar 
decisiones acertadas a corto, mediano y largo plazo, se arribó a la conclusión de 
que la gestión financiera, ha tenido incidencia  negativa en la gestión de la 
organización, ello por la falta de herramientas financieras, la empresa ha 
desarrollado una inadecuada gestión de las finanzas, provocando deficiencias en 
liquidez, por otro lado la utilidad disminuyó con referencia al periodo 2015, se 





organigrama, falta de presupuesto y carencia de control, asimismo se identificó la 
ineficiente gestión financiera, ello debido a que en el citado estudio se han 
evidenciado mayores deficiencias en la empresa de estudio.  
Asimismo el planteamiento inicial no es concordante con lo indicado por  
Carrillo (2015) en su trabajo en el cual determinó la incidencia de la gestión 
financiera en la liquidez de la empresa Azulejos, en el cual se concluyó  que existe 
la gestión financiera inadecuada presenta repercusión en la liquidez empresarial, 
así como en la rentabilidad, presentando falencias, las cuales traen consecuencias 
negativas en el aspecto económico, por otro lado no es concordante con lo 
mencionada por Garces (2019) en su trabajo gestión financiera y rentabilidad , se 
efectuó con el objetivo de evaluar la Gestión Financiera y la rentabilidad de la 
empresa de servicios turísticos Hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas – 
Ecuador periodo 2015 – 2018, se concluyó que a través del análisis económico – 
financiero se identificó inconsistencias en la estructura, respecto al financiamiento 
y la inversión, un nivel elevado de activos no corrientes, los cuales en su mayoría 
son financiados con deuda, una concentración elevada de gastos de operación, lo 
cual ha hecho que se tenga un nivel bajo de liquidez, una efectividad baja para la 
utilización de activos, por otro lado elevados niveles de deuda, por lo cual se verificó 
que las utilidades con referencia a las inversiones no son suficientes, presentando 
dificultades en rentabilidad. 
En el presente estudio según los resultados se indica que el control 
financiero incide en la rentabilidad  de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 
distrito de Wanchaq, año 2019, en base a la estadística obteniendo un p valor de  
0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05,  presentando ciertas dificultades no 
logrando la eficiencia, dicho planteamiento guarda relación con lo que indica Baez 
(2018) en su trabajo referido a la gestión financiera en el desempeño económico, 
con el objetivo de determinar si el grado de implementación de la gestión financiera 
predice positivamente el nivel de desempeño económico de las pymes de las 
ciudades de Medellín, Colombia y Monterrey, México, en la cual se arribó a la 
conclusión de que la implementación de la  gestión financiera  tiende a contribuir 





las empresas se enfocan en la adecuada implementación de la gestión financiera, 
llegaran a obtener un buen nivel de beneficio económico. 
En el estudio desarrollado se ha considerado que la gestión financiera incide 
en la rentabilidad financiera de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 
distrito de Wanchaq, año 2019, en base a la estadística obteniendo un p valor de  
0.019 el cual es menor al valor de α = 0.05, a pesar de la dificultades identificadas 
en base a los resultados de encuesta, como son la  falta de elaboración de un plan 
adecuado para en base a ello poder conducir las finanzas en la empresa, hecho 
que ha tenido implicancia en la generación de renta, no contribuyendo de manera 
relevante a la misma, dicho planteamiento se relación con lo mencionado por  
Chonillo (2018) en su estudio referido a la gestion financiera con el objetivo de 
diseñar un modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de un 
restaurant gourmet, dicho trabajo fue considerado como investigación de campo, 
experimental y documental, fue de tipo descriptivo documental, en el cual se 
consideró la técnica de análisis documental, el estudio concluyó que la entidad no 
posee un plan de finanzas , asimismo la información económica y financiera no es 
elaborada de manera adecuada y oportuna, para una toma de decisiones acertada, 
se evidenció que la disminución de ingresos no es correcta, con los limitados 
ingresos se adquirió equipos de cómputo y mobiliarios , los cuales no contribuyen 
de manera óptima en la generación de renta, disminuyendo la rentabilidad, 















1. Se concluye que la  gestión financiera incide en la rentabilidad  de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, lo cual se 
determinó en base a la estadística en el cual se obtuvo un p valor de  0.000 
el cual es menor al valor de α = 0.05,  se identificó que existe incidencia 
relativa en base a las respuestas de los encuestados quienes mencionan 
que la gestión financiera en la empresa de estudio no es la más adecuada, 
presentando falencias, se ha identificado que no se le da la debida 
importancia a esta actividad, ello por falta de conocimiento de los directores, 
así como por la falta de recursos para desarrollarla, por tal razón no ha 
presentado mayor repercusión en la generación de renta. 
2. Se concluye que la planificación financiera incide en la rentabilidad de la 
empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 2019, 
en base a la estadística obteniendo un p valor de  0.007 el cual es menor al 
valor de α = 0.05, a pesar de la dificultades identificadas en base a los 
resultados de encuesta, como son la  falta de elaboración de un plan 
adecuado para en base a ello poder conducir las finanzas en la empresa, 
hecho que ha tenido implicancia en la generación de renta, no contribuyendo 
de manera relevante a la misma. 
3. En base a los resultados se concluye que el control financiero incide en la 
rentabilidad de la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019, considerando el p valor de  0.000 el cual es menor al 
valor de α = 0.05, se identificó por otro lado que el control financiero que 
presenta deficiencias, siendo relativo, el cual proporciona una seguridad 
relativa a las operaciones vinculadas a la generación de renta, se evidenció 
ello debido a que el personal que labora no está debidamente capacitado 
para cumplir dicha labor, asimismo se requiere la asignación de mayores 
recursos y equipos para un adecuado control financiero que puedan 
contribuir de manera óptima en la generación de renta. 
4. Se concluye que la gestión financiera incide en la rentabilidad financiera de 
la empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019, de acuerdo a los resultados de la prueba de hipótesis en el cual se 





podido identificar que dicha relación el relativa, ello debido a que la gestión 
financiera no es desarrollada de manera óptima, debido a que el personal no 
está debidamente capacitado, así como existe la falta de recursos para el 
desarrollo de dicha labor, no pudiendo contribuir de manera relevante en la 































1. Se recomienda a los directores y gerentes capacitarse de manera adecuada 
en temas de gestión financiera, considerando su importancia debida, 
asimismo asignar los recursos necesarios para el desarrollo de dicha labor, 
de tal manera se pueda contribuir en la generación de renta.  
2. Se recomienda a la alta gerencia efectuar un plan financiero adecuado en 
coordinación con los directores de cada área, en base a la situación y 
particularidades de la empresa, en base al cual se puedan desarrollar 
diferentes actividades, considerando el monitoreo y evaluación de las 
mismas en base a dicho plan.  
3. Se recomienda a la gerencia implementar políticas de control financiero 
acordes a la empresa, para mejora y desarrollar de mejor manera el control 
financiero, evitando así posibles riesgos y fraudes, así como perdidas 
innecesarias, asimismo capacitar al personal para desarrollar dicha labor de 
manera correcta, asignando asimismo mayores recursos. 
4. Se recomienda a la gerencia realizar un manejo e implementación de la 
gestión financiera, asignando recursos e implementando instrumentos 
acordes a la entidad, dando énfasis en el manejo de efectivo, el cual está 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
Título: Gestión Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 
Distrito Wanchaq, Periodo 2019. 




¿Cuál es la incidencia de la 
gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 




Determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la rentabilidad  
de la empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019. 
HIPÓTESIS GENERAL 
La gestión financiera incide en la  
rentabilidad  de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI SAC, 




 Planificación  
 Ejecución y 
análisis 










1. Enfoque de estudio: 
Cuantitativo. 
2. Tipo de estudio: básico  
3. Nivel de estudio: 
correlacional - causal 
4. Diseño de estudio: No 
experimental 
transeccional. 
5. Población y muestra: 
Documentos de gestión y 
Estados financieros de la 
empresa del periodo 
indicado.  
6. Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos: 
Se consideró la encuesta 
y su instrumento el 
cuestionario. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿Cuál es la incidencia de la 
planificación financiera en la 
rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, 
año 2019? 
b. ¿Cuál es la incidencia del 
control financiero en la 
rentabilidad empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, 
año 2019? 
c. ¿Cuál es la incidencia de la 
gestión financiera en la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito 
de Wanchaq, año 2019? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar la incidencia de la 
planificación financiera en la 
rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019. 
b. Determinar la incidencia del 
control financiero en la 
rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019. 
c. Determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a. La planificación financiera incide 
en la rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019.  
b. El control financiero incide en la 
rentabilidad de la empresa 
Desarrollo y Consultoría XXI 
SAC, distrito de Wanchaq, año 
2019. 
c. La gestión financiera incide en la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Desarrollo y 
Consultoría XXI SAC, distrito de 
Wanchaq, año 2019. 




Anexo N° 02: Cuadro de operacionalizacion de variables 








La gestión financiera está 
referida a la acción y 
administración de las 
finanzas en una empresa, 
con la finalidad de cumplir 
los objetivos previstos, 
asimismo considera la 
forma o la manera de 
administrar las finanzas, es 
decir el dinero o capital.  
(Fajardo Ortiz, 2018) 
De acuerdo con 
Cabrera Bravo, 
Fuentes Zurita, & 
Cerezo Segovia 
(2017) se considera 
a la gestión 
financiera como la 
forma o método a 
través del cual se 





ejecución y análisis 
y control y la 
decisión 
Planificación 
Plan de actividades 
a) 





veces              
d) Muy 
pocas 
veces                   
e) Nunca 
 
Presupuesto de ingresos  
Presupuesto de gastos  
 




Ejecución de actividades  
Ejecución de acciones  
Ejecución de presupuesto  












Control presupuestario  
Análisis de la performance  
Rentabilidad 
La rentabilidad, es la 
capacidad o aptitud de la 
empresa para generar un 
excedente partiendo de un 
conjunto de inversiones 
efectuadas, es una 
concreción de un resultado 
obtenido a partir de 
cualquier tipo de actividad 
económica, ya sea de 
transformación, de 
producción o de 
intercambio, considerando 
que el excedente aparece 
en la parte final del 
intercambio. (Daza 
Izquierdo, 2015) 
El estudio de la 
rentabilidad en la 
empresa lo 
podemos realizar en 
dos niveles, en 
función del tipo de 
resultado y de 
inversión 
relacionada con el 
mismo que se 
considere, es así 
que se considera la 
rentabilidad 
económica y la 
rentabilidad 
financiera 
(Sanchez,2002).   
Rentabilidad 
económica  











Beneficio neto  
Fondos propios  




















Anexo N° 04: Base de datos en Excel 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 8 11 13 17 7 32 24
2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 7 13 11 14 5 31 19
3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 10 9 15 4 23 19
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 4 2 3 2 8 10 9 12 5 27 17
5 1 1 1 1 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 13 12 14 6 29 20
6 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 9 12 12 19 5 33 24
7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 8 12 13 17 4 33 21
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 8 10 9 10 4 27 14
9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 8 12 8 11 4 28 15
10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 8 12 13 15 4 33 19
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 12 15 16 24 9 43 33
12 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 11 11 10 14 5 32 19
13 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 22 20 25 10 54 35
14 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 8 11 12 14 6 31 20
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 2 16 20 14 18 5 50 23
16 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 8 14 10 14 6 32 20
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 10 8 10 4 26 14
18 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 8 11 9 13 5 28 18
19 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 8 11 10 16 5 29 21
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 12 19 13 17 6 44 23
21 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 2 5 4 3 5 5 3 2 11 12 11 22 5 34 27
22 3 3 4 4 5 5 2 4 2 2 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 14 18 16 22 10 48 32
23 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 5 5 12 15 11 14 10 38 24
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 2 13 7
25 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 4 3 3 12 13 7 13 6 32 19
26 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 8 13 6 12 6 27 18
27 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 9 13 12 14 4 34 18
28 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 8 10 10 15 3 28 18
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 16 20 16 23 6 52 29
30 3 2 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 11 24 14 23 8 49 31
31 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 13 12 15 6 32 21
32 1 2 1 1 1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 5 19 15 17 6 39 23
33 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 6 12 10 13 6 28 19
34 1 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 7 13 8 13 5 28 18
35 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 8 15 11 12 4 34 16
36 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 8 11 10 10 5 29 15
37 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 5 14 10 8 5 29 13
38 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 5 14 10 8 5 29 13
39 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 1 3 12 15 12 15 4 39 19
40 3 4 3 3 3 3 3 5 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 13 19 9 11 3 41 14
















































Anexo N° 08: Cálculo de la prueba de Rho de Spearman mediante SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
